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昭和基地で受信されたNOAA/AVHRR Ch.4 画像  



















































Pixels of high cloud area：
395154
2. 最大積雪深と高高度雲面積の比較
The value is one digit different.
Pixels of high cloud area：
85410
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 - バッチサイズ：16 
 - バッチ生成時に画像をシャッフル 
 - 最適化手法：Adam  
    (学習率0.1, その他パラメータは一般的(β1=0.9, β2=0.99)) 
 - 最大学習エポック数：300 
 - 損失関数：Cross Entropy 
 - 学習がプラトーになって５エポック改善しなければ、学習率を0.1倍する
   train[80%] val[5%]  test[15%] 
Good  138 6 26
NG 477 30 90


































3値:  InceptionVGGは何も捉えていないが，CNNは雲構造を捉えている． 
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